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аннотация
цель исследований: разработать методику по применению супрамолекулярного комплекса фенбендазола (СМКФ) 
при гельминтозах жвачных животных.
СМКФ получали методом механохимической технологии с поливинилпирролидоном (ПВП) в соотношении 1 : 10 в 
барабане шаровой мельницы. Выпускали препарат в пластмассовых канистрах емкостью 2, 4 и 8 кг. Хранили пре-
парат в заводской упаковке в сухом, нежилом помещении. СМКФ применяли при стронгилятозах пищеваритель-
ного тракта, диктиокаулезе, мониезиозе овец и коз в дозе 20 мг/кг (2 мг/кг по ДВ). В методике приведена краткая 
химическая характеристика СМКФ, приведен механизм его действия, описаны токсикологические свойства, что, в 
целом, дает представление о препарате. Описана процедура подготовки препарата для применения на животных 
как индивидуально, так и групповым методом. Приведены обоснованные рекомендации по срокам убоя животных 
и использования молока после обработки коров.
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Введение
Гельминтозы жвачных животных рас-
пространены повсеместно. Наиболее эко-
номически значимыми среди них являются 
мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы 
пищеварительного тракта, трихоцефалез и 
другие, которые причиняют большой эконо-
мический ущерб вследствие снижения про-
дуктивности и нередко падежа животных [6].
Для борьбы с гельминтозами наиболее 
применяемым препаратом является фенбен-
дазол, который не растворяется в воде и при 
пероральном приеме большей частью выде-
ляется с фекалиями. Поэтому для дегельмин-
тизации животных требуются большие дозы 
препарата [1]. 
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abstract
the purpose of the research is developing a methodology for application of the supramolecular complex of fenbendazole 
(SMCF) against helminthosis in ruminants.
The SMCF was obtained by the method of mechanochemical technology with polyvinylpyrrolidone (PVP) in a ratio of 1 : 
10 in a balling drum. The drug was produced in plastic cans of 2, 4 and 8 kg and stored in its original packaging in dry, non-
residential area. The SMCF was used against gastrointestinal strongylatosis, dictyocaulosis and monieziosis of sheep and 
goats at a dose of 20 mg/kg (2 mg/kg for the active substance). The methodology provides a brief chemical characteristic 
of the SMCF, summarizes its mode of action, and describes toxicological properties, which gives an idea of the drug in 
general. The procedure is described for preparing the drug for use on animals, both individually and in a group. Reasoned 
recommendations are given on the timing for animal slaughter, and the use of milk after treating cows. 
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В связи с этим, нами совместно с Институ-
том элементоорганических соединений им. А. 
Н. Несмеянова РАН разработан супрамолеку-
лярный комплекс фенбендазола (СМКФ) на 
основе механохимической модификации с по-
ливинилпирролидоном (ПВП) [2–4]. При соз-
дании СМКФ использовали метод механохими-
ческой обработки субстанции фенбендазола с 
ПВП в соотношении 1 : 10 в шаровой мельнице в 
барабане с металлическими шарами диаметром 
23 мм в течение 4 ч при 60 об./мин. до получения 
агрегатов частиц размером 0,1–10 мкм.
общие сведения
СМКФ представляет собой аморфный по-
рошок бежевато-белого цвета с содержанием 
10% фенбендазола и 90 % ПВП.
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СМКФ выпускают в пластмассовых кани-
страх, закрытых крышками. Емкость канистр 
– 2, 4, 8 кг. Каждую упаковку маркируют с ука-
занием названия и назначения препарата, из-
готовителя, массы нетто, номера серии, даты 
изготовления, условий хранения, срока годно-
сти и снабжают этикеткой.
Хранят лекарственный препарат в закры-
той упаковке производителя, в сухом, нежи-
лом, защищенном от прямых солнечных лучей 
помещении, недоступном для посторонних 
лиц и животных месте, отдельно от пищевых 
продуктов и кормов, при температуре от ми-
нус 35 до плюс 35 0С.
Срок годности СМКФ при соблюдении ус-
ловий хранения в закрытой упаковке – 3 года 
со дня изготовления.
Фармакологические свойства
Фенбендазол, входящий в состав препара-
та, обладает выраженным нематодоцидным и 
в меньшей степени цестодоцидным и тремато-
доцидным действием. Механизм действия его 
заключается в угнетении активности фермента 
фумаратредуктазы, нарушении проницаемости 
клеточных мембран и нервно-мышечной ин-
нервации, что приводит к гибели гельминта [1].
По токсичности для теплокровных живот-
ных СМКФ относится к мало опасным веще-
ствам (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 
ЛД50 для белых крыс и мышей при введении в 
желудок выше 20000 мг/кг [5]. Тератогенного и 
эмбриотоксического действия не установлено.
порядок применения
СМКФ применяют при стронгилятозах пи-
щеварительного тракта, диктиокаулезе, мони-
езиозе овец, коз и крупного рогатого скота в 
дозе 20 мг/кг, трихоцефалезе – 40 мг/кг, по ДВ 
соответственно 2 и 4 мг/кг.
Препарат назначают нелактирующим 
жвачным животным однократно перорально 
или в смеси с концентрированным кормом 
индивидуально, а также групповым способом 
с кормом из расчета 1 часть препарата на 10 
частей корма. Хорошо перемешанную смесь 
препарата с кормом засыпают в кормушки на 
группу животных (150–200 овец, 50–100 голов 
молодняка крупного рогатого скота), добива-
ясь равномерного поедания этой смеси.
Побочных явлений и осложнений при при-
менении СМКФ в соответствии с настоящей 
методикой, как правило, не наблюдают.
Убой животных на мясо рекомендуется че-
рез 15 сут после дачи СМКФ. Молоко лактиру-
ющих коров разрешается использовать через 
7 сут после дегельминтизации.
Меры личной профилактики
При работе с СМКФ следует соблюдать об-
щие правила личной гигиены и техники без-
опасности, предусмотренные при работе с 
лекарственными препаратами, согласно Сан-
Пин 1.2.1072-01.
Методика по применению СМКФ разрабо-
тана Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом фундаментальной и при-
кладной паразитологии животных и растений 
– филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
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